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~I rio dI? la. mi~m(1., generol de hri~3.da. D. Gonzalo Fernández de
Terán y Pozas.
1 De real ol'uen lo digq. á V.:K para su conocimiento y
1
f¡ne~ correspolldienteF'1. Dios gnarde :i. V. K 111llch(\H :tií.OR.
" l\lndric1 4 de abril de 1\)05.
1 MAI('rÍTEGUI





Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido a bien concerie.r
el empleo superior inmediato, cn propuestlÍ rt'gJn.mentari:l de
m¡Ce060S del arrua ue Cahnlleria uel corriente lllCR, :í.lOf~ oficia-
ler; comprcn<lido¡.; en in. BigiJiente relación, qnc principia C011
D. A delaido Herrero Bahamondc y termina con D. Bal'tolomé
Ginard Ramo1ieIl, por Ber lúF primeros en sur; E:scalu8 reflpec-
ti\';j¡j y tstur declarados apto!:! para el ascenso; <1eLiendo Jis-
frutal' en el l¡ue lOe les coníiere ele la. efectividad que en dicha
rdaciúl1 se lff' asignu.
De real orden lo digo á. V. E. pllnt f'l1 conocimionto y f1e-
m:i.'3 ef(;(.:tofl. Dios guarde á V. :K Uluchoi1 ·aüoi!. l\Iadrid
.J üe abril de 1\)05.
Cir,:,¡[,w; ExeD1o:nr.: 'El Uf)' (q. D. g.) se kL servido
di~p<Jl1er que VOl' la~ nutorillades Ú quiel10s corresponda, te 1'(,-
roilan á la ~cCei<'>ll l1e Infantería ,le 'C"tc l\linisterio, copias d~
las hojns de 8CrYÍcio~ y hecl1ol" de los cOl'Onc]e.~ del arm:l, C(~­
rmclas y conceptumlaF; por fin elel mes actual.
De rpal orden lo digo :i. Y. E. para En conocimicntf) y (lc-
más efectos. Dios guarde il V. E. mnchor:; llño,~. 1\ladrid::;
de ab¡'il de HJ05.
SUCEf::JIÓ;-'¡ DE .MA~DO i
. Excmo. ~r.; El Rey (q. D. g.) He ha Rerviuo di8poner <¡Uf) I
1l1lentmii pel'mn.nezcn. \'. E. ausente de esta corte, con moti- í
Va de l:¡ revista que ha de pasar á varia.'l Comnlluancia:- de 1
Guardia Civil, Fe cneargnc del d<'8p:teho lle esa Dirección ge- !
neral.el Secretario de la misma, general de hrigada D. Santia· 1
go Dlaz de Ceballos y Visgrés. 1
~e real orden lo digo ú V. E. pam f:U conocimiento y fi - 1
1
'
l1e~ consiguienteF.. Dios guarde á V. E. muchos año!'!. Ma-
drid 4 de abril de 1905.
M:"ll'riTEUL'1 1
:Señor Director gel~oral de la lluardia Civil. 1
- I
.Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. F. á estc i'liniG- ,
terlO, el 1{ey (l¡. D. g.l l:1e ha Rcrvido di¡,:p0lJ.cr (lue mirntras ¡ f)c'ilOr Ol'dcnullor de pngos ele Guerr:¡.
p~rmauezca V. E. ausente tIe eBta cortl.', con lllotivo de la re- 1 SnÍlon:3 UenCl'ales del Frgundo. tercero, quinto y séptimo
~I¡;ta que ha de pREar á "ariaR ComandnnciaR <lo Cnrnhineros, Ii CUf)l'pOS de ejército y Dire(;tor ctc la Academia de Ca-he encargue del d(,slJa~ho de c~a Dirección general, rll::ccrcta- )JuUolÍa.
© MinisteriO de Defensa
Excmo. ~r.; Vi~to el expüc1iente gubernativo inf'truillo
a\ mO~0 ele oficiol" (1e·est~ ~Iillii'terio Casimiro Monreal Aí.ien-
Z~, :)(Il·ílllt:,.s comct.idas ~n el servicio, el He3" (r¡. :D. ~.), dB
acuer(lp con el p:Uf-Ce1; 'def Comej() Suprewo dc ÜUCiT:I. J' l\!:l-
tina, se ha servirlo· l'eHol·vel' la ECllarnciún del Eerv icio (le! ci-
l~rlo mozo, qne deberá ser dado ¿le baja en ellJl~r80nal á que
jJtrlenece, por íin del mes actual, y ~eü!llár¡;elc por dicho COll-
Bejo Supremo el haber pasivo que le corresponda por sus años
!lc ~ervicioE. .
De real orden lo ¿igo á\'. E. para su COllocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios gl1:mle á Y. E. muchos :.ÍlOS. 1\ln-
urid 4 de abril de lVü5.
. MARTÍ'r,;;(;UI
:-)t'ñol' Onlenador de pagos de Guerra. Señor ...
Señores PreE'identc del Conacjo su})remo de Gucrra y l\Iari-
11a y General dol primer Cuerpo de ej()l'cito.




-1-::05 <:uc se !es~EFEC:TlYl\)A;
I "ontierclIl =;';;';;¡=~:- -I~~~I --- - --
Cr.pitlÍll.•••..•.....•••.. Rl'gimiento Cazr,dorell de Alfonso XiI. D. Arll'hido Herrero Buhu.mondo.. iCornandant(l .•. 2:1 ¡marzo I~O;¡
Otro .• , •............•••. 6.° Depó8ito de l~t'ser<:rr ~ 1I1ul'cellllo g\1l7. Mong(~••.•••• 'lld~lIl 29 1Í(lelO.!I~05
j ,el' teniol\':I3•..•........ , A.cHdem b del arme . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~,l~,l t'IH'¡!O ~~t.dl:ln :~~ellsi .••••• ICepitán.. • • . • •• 4Ií t.lem. iI\JO~
Otro .•.... " , H~gimiento ()a~adoreB de Castillejos... ;'.•\n!omu Nayarro l"ial.tnna ....• Ildew .. , .•. , .. , JO íñem. \' I \lOó>
~o .•..•.........•.~ •.. \Idem ......•.......••..•...... ~ •..•• 1 :> Bsrtolomé Uinl\rd Rn.n,onell. •. \l<.1e1l1 •••••••••• /!.9 ídem.~
Madrid 4 de aoril dll leOa.
EXCillO. Sr.: El R;;y (q. D. g.) ha tenido:i bien concf'der ¡
Ql empleo Ruperior inmediato, en jH'üpuesta reglamentaria do
nseeJ1<íOS dd urma de Cahallería (E. R) dol corriellte mes, iL
los oficiales comprendidoR en la siguiente relación, que
principia con D. José Bíos Reguera y t~rmina con P. Lui$
l\'!orales Fernández, por Ber JOB ¡>rímeros en BUS escalas l'e:::prc·
tiViLR y e5:ar clp.ciarlldo5 aptofol para f\l'a~Cellf!O; c1ehienel.o di::;-
frutal' en el qur se ]es GOnfi(>r0 dA la efectividad qUfl en dicha
relación El:' les asigna. E" asímif'Ulo la yolulltad de S. 1\1., que
los expre¡¡ados oticin.lcs continúen afectos para el percibo de
SUR haberes ó. los D8pósitos de TIeserva á que lo estaban en sus
anteJ:iorf's empleos.
De real orden lo digo á V. E. para su.conocimientD y de-
más cfi:'cto3. Dios guarde á V. E. much03 años. Madrid
4 de abril de 1905.
MAR'fÍ'l'EGUI
Señor qnlenador de pagos de Guerra.
Soñores Gellerales del primero, segundo y cmuto Cuerpos
de ejército.
Relación que se cita.
EFECTIVIDAD
Rmpleos que se le. . --.. -..----
Empleos nc~tiuo ú ~!t,uRcl(,).\ lIdl1ltl 1\'OMBRF.8 - ;"'''"-------,-
'oO .. • , eoutlcren PI R 'iCE Añn
:;t~llien~~'".·..~.o D('l,ó~it:l dI' ReSNV!\ ...•. ~~~~~:. D. J05c' I~í()8 Re;:!;l1em ••.••••..•..•••••. CaPitán.......~ --~ n~a=.I~
Otro ...•. , .... I.er H!em íd. y Cllt'l'pO de Hegnridt;d dp.
;,\llairill•..•.....•.....•••....••..•. l> ,lepé Rama:'! VáIgoma.....•.•.•.•••• , I.:E'w.......... 20 ídem ..• 1n05
2.° tenicnte ••. 8.° Dei/üRlto dt:l Res,'rva.. ...•.......•. »A~l.!'tín Agui1:lr P\llg~llsiluE<as J.-el' teniento .. , <:0 ídem ••• IQ06
Otro .....•••.. 5.0 í<lem íd .•...•..•.•..••. '.......... » Lu 8 ~IuntleR FernfUldez••.•••.•.•..• Idero .•..•.• ,.. 2ü ¡dem .. , 1905
;'\1adrid 4 de abril de H!05. MAllTiTECTUI
Excmo. tir.: El TI('y (q. D. g.) ha teuido :i. bien COllCfldrl'
el empleo superior inmediato, en pl'opl1f"sta reglament:uia de
ascensos del corriente mes, á lo~ prof"f'Ol'eA l"cgundo y tercero
rrspectivllmentA del Cuerpo de ECluitacion Militar, D. Juan
Vilches Bellver y D. Rafa~l Mesa y Dominguez, que t.ienen su
deRtiuo en el e~cuadl'ón C;.¡zadol'e..'l de .l\l:illorca y regimiento
Hú¡:ares dc Pavía, por ser los primeros on sus rCHpectivuH es-
calas y hallarse declarados aptos para el a!"censo; debiendo
disfrutar (\n el que se les confiere de la efeetividad de 1.0 UC
marzo próximo pasado.
De real or!len lo digo á V. E para su conocimiento ya.e-
. múi3 efectos. Dioi:! guarde á V. E. muchos arlOS. !llad1'id 4
de abril de 1905.
l\IAR'ríTEGl'!
Sefior Ordenador de pugos de Guerra.
Señores Ueneral del primer Cuerpo de ejército y Capitán ge-
lleral de Baleares. .
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: AccecliOllclo {¡ lo f'olicitado por nl capitán
del rr·gimiA.ntn ])r:lg.mes de l\llmancia, 1) de Caballerla, don
Juan ElíáS de MüIíns, ell~ey (q. D. g.), de aCllrruo con lo ill-
for:nado por ese ConfOejo Supremo en 1.o del nctuul, se ha I'<er-
vidr. coneed",rl(' licencia para contrae'r matrimunio con dalla
María Jusefa Bl'uf!i y Garcia, marquesu de CaF.a Bru¡;í, una vez




Circula,'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido
conferir, en propuesta l'Pglllmenlmia de a,'Ocensos, el empleo
¡.;upprior inmodiato :í los jefes y oficiales de Artillería corn-
pn-'n(lidos en la fliguiente relación, que principia con D. Ju-
li:ín Hériz y Campanería y wnnina con D. J<Jsé de HoyoS ~
Vinent, por S(,1' los más antiguaR en SUA respectivas ('f'caJ:JB )
. d' fu~rha\lnrsCl ueelarad08 aptoH para P.l us(~eIlSO; debiendo IR r
eu el que l,e les confiere do la efectividad que á. cada uno 130
señala.
Dtl real orden ]0 digo ú V. E, para!:lu conocimiento Y;~d
más efectos. Dios guarde á V. K muchos años. bla 1
4 de abril ue HJG5.
MAU1'ÍTEGlJI
Scñol'••• '
© Ministerio de Defensa
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R lUarzo , 1905
In íuem. 100ó
Em!llco
q uc ~c le, con/l<.>re
Dcs;ino Ó Elf.I!t1.cl6n ~.c.tuul
Madrid 4 de nurillle 1905.
Tpuiente coroneL....... Com.n. Art.1l ue Barcelona D. ,JIl';ián Hériz y Cl\mpunerü, •.. COl'oup.l , .
OTro •••••••••••••••••••• Id,'m, .....•.......•.•.•.•.... ,. }) Bumón <le Tord y Ros•...• , ., .dern..•.•••••••...
COlUllndallte ••••••.••••• COllli"ión C"'lltral de Remonta. d" " .
. Arlillería •..••..•.•...• ,' .. ,.. ».José E ..hnlnc.e y E<:IlalucEl ..•. r~u¡entc coronel... ~ ídem. 1\l05Ot~o : •••.••••. 1.3. aecciólJ Escuela Tiru del Ejél.• o•
1
" Ji'l'óllirno ·\I'll'tH\l y FCl'núnu,·z I
H.,", str, /l:l, •••.•••••• , ••• fc\vm ... " " ., •.•.• , 19 ¡,Iem. l!l05
('.n't'n ,'II'IlI'otp"¡'o "e In Gllerrn I ;) F'¡h"icillIl' H'II'" y I".,rto ...•. ¡·)')/Ila •.l.Ilaute....... 8 íeJe;¡- .1 1\'0:1
. ",1" lT ~, '... \ o. •• • • • •
Otro... , •••••••••••••••• Uct'mp':Izo pn Can:ui2.!l •.•••••.•. 1 :> A,,1,,1f,) (1", ',L':)!Oi;H y Fene.:,." I"~"m ••• ,......... Hlli:inn.: )\105
Primer teniolte •.••••••• l,er l't'g. montado de Art.ll. •••... ' .' ." L')i~ lialtm y E~p~llo~l\ UE' i;:;:: ~ " . I! ~L¡'¡ ~ro!l.... , .' •••••..•. :,:q¡¡t:ll .. , ..•... ,.' 8¡Jl1em, i 1~O'>
Otro \SIJI,ernIlDlPl'ario en la II¡'xt:1 rpl!ióu,1 > Víl'l()1' CMI':¡~CO y A;~lil¡-¡'i!l, •• {.iem ......•.•..•.... 10¡;.rleffi \' lllll:)
Ot·I'O '" •.••..•• ,. 10.0 re~. U]()Dtaull de An.a.,.".,1 " F~¡iX ljil',; VcrdE'jo••...•. ,., I(I~Ill.•..•. , .•..••• ~ l0l!ctl'lU. lOO:)







Excmo. Sr.: Accediendo lÍ. lo solicita.,l.o por el 8Pgundo
tp.nirnte de Ingp.nh'ro!'l (E. n,), co:\ de~tino en la c.)mpañb dc
Zilpauorps de In Comanc1nncia de C('ut~. n. Juan Gómez A~va­
ra~, el Rey (q. D. g.\' de acuerdo coulo informado por f:<~ Coa-
:"cjo Supremo, ha tenido i bien concederle licencia pam con-
traer .mat.rimonio con Doña Concl'pci611 Fe C¡J~anova, unll.
vez que Fe han lIenallo las.fornlfllidades prcvenidas en el real
decreto de 27 de di<:Íclllbre de 1l)()l (C. L. núm. 2fl9) y cu la
real on:1c!I cíl'cul::tr de ~l de Cllf','O tle HJ02 (C. L. núm. ~8),
Di! real orden lo digo ó. V. :K para su conúcimieuto )' de-
rohE' ef¡>do::l. DiOt; guarde V. V. E. muchos aflos. Mac1ri(l
4 de abril de 1905.
M.~RTfTE~m
8eflOi' Pre~idcnte del Consejo Supremo de Guerra y ~Inri!l!l.
Señor Cobernador militar de Ccuta.
Excmo, ~r.: En vii't~ de los t(;~timoniosqu(' rcmi tib V. E.
á ('"t.e 1\: i¡¡ifkrio con RUf.; ;>~Cl'it()<, (1" 11 Jp JH:l!'lf' próximo lJa-
~ :.::" >:"" !~1.~ !:':. ;'¡!f"'(';1.~~~1(,!. '::::"~~:'::'}"':l t'~.~. 1:"·:: ;;~r .... ;.·i·<i.::...;:~ i1~;::~r ..... ¡J.08
lean motivo de la muerte ele los Obrel.'OB albaüilc8 Pedro Font. Vidal y Emlebil) Pueyo N;warro, ocurrida por deBprel'ldin:ü~n-
SEOCIÓ~ D~ AJ.)MINrSTRA~IÓloT M!J"I'rAR
ACCIDENTES Dj1~L TKADA.TO
Excmo. Sr.: En vi¡;ta dPol tl'stimonio quc Y. E. )·emitió:í.
este ~'iniRteri() con ~u eecrito d¡~ fccha 13 'de fcbrero próximo
pasado. tlc la resolución recilída en el expediente instruf.1o
con motivo tle laR l:~siünt-'t:l que f;ufrió el ohrcro de la fabrica de
. pólvora de (:ranada José Fernández Sánchez, hallándose tra-
¡, buja1Hlo la noche del elía 13 de noviembre do 1904, en el ta-
l ller de laminado de uicha fabrica, el Rey ({l. D. g.) ha tf'nido
~ á bien tlprobar la inJemuizaeión de medio jornal durante el
tiempo que p~'l'n::alleció imprdido el citado operario, á tenor
de lo prevenido eu el urt. 15 del reglamento ele ~6 de man~o
o.e hJ02 (C. L. núm. 73), en relaeión con su concordante de la
ley de 30 ele enero de !!lOl; dp.biendo su importe de 42 pese-
tas ser cargo al cap. l~, artículo único del vigente presupues-
to, en virtud de lo q l.1e rletermill:l la real orden de 15 Je junio
(le lDUZ (C. L. núm. (8).
:I)¡C .;_··.Hl "l',kl1 lo di¿,;¡,I;;' V. E. 1,lU'a !'tI P'o[l~)('j!Uielltpy de-
má:< efeetos. Dios guarJ~ á. V.K muchol:l 0.1101'>. Madrid t;
de abril de 1905.
l\L-\RTÍT¡;X~VI
Seiíor <'~oerIJJ del segundo Cuerpo de cj(~rcjto.
Seüor Ordenador ele pagos de Guerra.
MAB'rfTEGUI
-.-
~eñorGeneral del sexto Cuerpo do ejército.
Beñor Ordenador de 'pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. SI',: ;\ccedil'ndo ¡j. lo Folicitado por el primer te-
niente del 7.0 regimiento mo~tado de Artilleda D. Juan Caro
y CruelIs, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Suprc:mo en SO de marzo último, Be ha /'cl'vitlo :
COl'ct'd"rle liccncia p:na contrr.et' matri.nl'~njo eon D." n...&'\ ¡'
('avero y Richur, una vez que !:'e han llenaclo las fOl'll1:lli.-!:Hlrf; ¡
prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de HJOl (CO-'
l~ccióll Legislativa núm ~99) y en la real orden circular df'
21 de enero de llJ02 (e"Lo núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios "'uarde:i V. E. muchos aiíos. Madrid 4
de abril de 1905. b
l\l ..n'l"TEcur
~~ñ()l.· Pree¡idente rlel COrJFPio ~1~nr('m0 rlf' Gn"l'.":l J' :'-Lr5IJ:) ,
~eñor General del (luiuto CucrJ)(: dE: ejército.
S~ñor General del sexto Cuerpo de ejército
DESTINOS ~
Excmo. Sr.: Accediendo Á. lo solicitado por e) eapitáu dt\ I
Árlillerill., en situación de Aupernump.rario sin Aueldo en e!'a
regiún, O. Luis Ibarrola y Polanco. el Hey (q. D. g.) ha ten ido
:i. birn concederle la vu,-Itf\ al ~Cl'vicio activo, dpbiendo <'on-
tiuua.r en la cxprrl'¡,du ¡,;ituacióu de Bupernum~r3rio,ba"ta
que Irbtenga deotino do plantilla, con arreglo it lo (¡ue dnt..r- J.
lUina el real decreto de 2 de agoRto de i88U (C. L. uúm. 3G~). I
De real oro.E:o lo digo á V. E. pa.ra RU conociUlieuto y de- ,:
lllá~ efpctmJ. Dios guarde á V. E. rouchos año!'!. .:\laurid 4 í






MATERIAL DE ARTILLlmL\ ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido llprohar un
presnpuesto formulal1o por el pUnlllP. reRional de Artillería de
eSe cuerpo de ejército para desharatar cal'tucheria inútil exis-
tente eu el suprimido plnque de Sant1lña, anticipl\nrlose l:lS
4.716 pesf:'tns que im(J"rta, por el viW'llte plan de laLorf's del
Dlaterial de Artillería, para reintegrar¡.;e con el prouucto de lu.
venta del material inútiL .
De real orden lo l1igo Á V. E. para su conocimient(l y de-
lll~B efoctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maurid
3 de abril de 1905.
© Ministerio de e ensa
!\¡IAR'rí'rEGUI
cuerpos, ::e justificará por medio de un eertifioaüo que se uni-
n\ ú,lu euenta de reclamación, expedido por el oficial médico,
con el conocimiento L1el m ••yor y vifmL10 por l'l jefe del cuerpo.
De real ooL1en lo digo lL V. E. para IOn conocimiento y de-
roá~ fl\~do~. Diol'> guanle ti. V. I~. muchos. año;.;. Mndril\
3 de abril de lSJ05.






Excmo. ~r.: El R~y (q. D. g.) ha tanillo ó. bien concC-
(ler el abono de la gratifieación anual de 600 pesetas corres-
pondiente ú los 10 años de efectividad en HU .er:1pleo! :t par-
tir de 1.0 de marzo próximo paEado, n.l ofiCIal pnmer~ ~le
Administración MiliL~r n. Pedro Abad Garcia, en ¡;ituacIGlt
,le reemplazo cn la sexta región, con sujrción á lo que pr~­
viene la real orden ci.rcular de ti de febrero Jo 1\:)04. (C. L. llU-
mero (4). el
De real orden lo (li~o:í. Y. E.paru Slt conocimiento Y'un;
ffiá~ {'fectos. Dim; gU:.1.rde á. V. E. muchos año~. Madn ,)
de abril de 1905.
SeflOr Ordenador de lJagof' de Ciucrr<\.
Señor G,meml del sexto Cuerpo de ejército.
~.-- ,
Excmo. Sr.: El R<:1Y (g. D. g.) ha tenido:i bien COl1C~Cl'
el.ahono de la ~ra.tificación anual correspondiente:t los ;ez
afios de efecti\'idud en sus empjeoc; a los jefes y capitanes de. ~.
, .. . . . . 1 " u' princl/>1:1f:mt(,l'ía comprendIdos en la slglllente :P. UClOll, q (. Cal-
can D. Julif:n Huidohro é Infante y wrm1l1t1 con D. Lean~r.~ lar
vo Ruiz, eon slljcciúu á lo que previene 1" real ordCtl Cllcll
de (¡ de fd)l'l~ro d.e 1!JO·1 (C. C. núlU.34). 1
. . . t Y (e-
De real orden lo digo á V. E. para HU COlloClmJen O '1 .)
. . .1' V l' l. a -os ~hc1rll"máH nfocto,". DIO:; gllarue a •. !J. lt1ueuOS lt,. .'






:\ladrí'¡ 3 de ahril de 1905. ~l.\HTíTE';V[
~--------'--,-'-----\ -
D. Fult!ellc:lo lIu:uto ClleeR .•• 100JlJ." de l':unplona l. o mal'~O .le
. I 19%.
~ Jnllll Yelll.rde (¡onz{tle~..... ¡2.(> CUf\rpo ejército
(snp'9rnumerario;. Idem.~ Edl1/trdo l:oflriguez L07,:\uo,/com.¡t de C(luUt.... 1.0 Rhril de
1905.
-
Señor O~denndor de pagos L1e Gnerra.
Señores Generales del scgumlo y sexto Cuerpos de ejércilo~'
(¡olJernador militar de Ceu.ta ..
Relar.ión que se eiía
SUELDOS, HABERES Y GllATIFICACIO~ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien couec-
arr el abono de la gratificación anual de HOO pesetas, corres-
pondiente á lO!'; die~ años de efectividad en BUB empleos, :í. IOH
capitane" ele Anillería. comprendidos eri. lo, siglúfmte relll-
ción, con sujeción á lo que previene la real orden cireniaJ'
de 6 de febrero <le 190·1 (C. L. núm. 84).
De real orden lo digo t1 V. E. pnra BU conocimicnlü y
demá~ <:'fectos. Dios guarde tL V. K mnchos año~. l\Judl'i<l
;) de abril de 1!)05.
--~~.~.
MAR'l'í'r.EGUl
t:eiJor General J.el F.'cgundo Cuerpo de ejercito.
Séñm' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. ~r,: En yj¡;ta elel testimonio que V. K remitió
;1 este Ministerio con su e<'crito de 7 de 111:11'7.0 próxitno pasa-
do, de la reHolnciún recaída en el expediente de !l.ceidente del
tl'abnjo por 01 ocurrido al obrero albañil Francisco García
Guerrero, que Re hallaba trabaianJ,o en laH obrn8 del cuartel
dl~ CapllchillQS (\lala~Il), el (lía Hde agosto (le 1004, el Ut')'
('1 I D. g,) ha tenido ti bien aprohar li. fayor del ohrero de l'efc- .
rencia la in(lemnizucióu de 7':)0 peHetas, que ya percibiú, co-
mo ca.c.;o compl'emlido en b ley (le accidenteA del trahajo; de-
biendo ROl' practicada la reclamación de llicha suma con arre-
glo á. lo pre\'eniüo en la rea.l orden circular de 15 de junio üe
190;) ((i. L. núm. U8).
De real onlen lo di~o Ú V. K para sn conocimiento y de-
ma~ efectos. Dios guarde li V. K muchos aiú)!'1. Madrid
~ de ¡¡bril de 1905.
:i\1ATERIAL S.DrITAmO
; Circular. Exemo. Sr.: A fin ele simplificar la ,locumen- I~bei¡)n )' \'aci\itnr el sllmilli'itr() de mec1ictU11entoF, apósito,.:, !
\
vl!w:ajcF y ,lemas matcdal acce¡.:"rio 11e cll1'ación con dCf'tillo ¡
Ú, i:tA enfermerías de tropa de lo~ Cuerpos dd ejército, el }tey I
(q. D. g.), de acuerdo con 10 propnesto por la Ordenación de ¡
i pagos de «uerra, sr ha sen'iclo diRponer se ohserven en lo su-I
cesivo laf) reglas "iguien tes: •
1.\' En las plazas en 11011,le exi¡;ü\1l cf'tahlecida¡:; farmacias
militares, extraerán los cuerpos los mcdicamentoFi quc se con-
sideren eiitrictatlle1üe necei'ariospara las enfcrmerías de tropa,
que liguran e11. la ,igente tarifa llamada de cuerpos, yasímis-
mo yen igualeH condiciones lo~ alJLJsitüE, ~endnjrii y dem:l¡:; !
material accesorio de cur:wión noue He refiere la real oHkn '
. . ' . 1
c1rcular de 13 de srptiemhro <lc 1D04 (C. L. núm. 193). La •
Extracción lOe veri¡ic¿ll'Ú sin ear¿() lÜ pngo directo de Ell im-
porte en la}; farmacia:, y hOi:;pitn18H militares.
2.:' Dicha extmccÍún fie reali7.ará Vreviv duplicado pe-
llido del onl:ül1 mCI1ico eneal'g'a(lu do la enfermería, con Gono-
cimiento del mayor y vi"ado por d jefe del cuerpo; y
;J.\\ Cuanelo lOR cuerpos m~idan on· localidader:: CH donde
no exista ostablecicill farmacia militar, ni en sus ínmedi:wio-
nr.:", adquirírán 11,f; lllC(1ÍcalUontos, ap0~~itofl, \Tw1njes y demáH
material de curución en b.s ia.l'Ulucias ciYil0,i) a¡'uotailcloso eu, . .
esk ca¡.:o la )','cblllaeión Y pa'~o al sistolUll. actual Re CYl1n f'f} de- ¡ ""r- O 1 1.1 Q 11e Gl'arra
' '. , . b· • ,.1t01' l'l etHJ.l 01' ue pagoo . ", '.
ter.Jl1init en las reale¡,' órdc.nes eireulan:s ele 5 de mayo y 28 de ~. "" - G C· d 'é't Ca[)itanc¡:: gc¡1C-\~" ~ . ,," . ( •.enor(>,8 ~eneraleB de 10r; uerpos e el rel D •., ' .• ' de
agusio t1e 1801 ~C. L. nUIt1R. 110 y ~21). La Clrcunstancla (lo! mIes de Baleares v Canarim: y Gobernador mIlItar
.!.lo existir farmacia nülit.ar en d punto en que residan 103 ! MeJilla y pla~a¡; ni'cHOlCS de Arriea.
© Ministerio de Defensa
!í abril 1905
Excmo. Sr.: El RC'y (<J. D. g.) ha tCllüioú hieJl611l(,,~c1el'
el abono de la gratificación <le fiOO pf!-:~tas annales á partir dd
1.0 del 11108 próximo pr.s:tlh, pin' hab(,r cUlli¡l1i<1o (1ie;; nñOH
de' ~fc(~tivi~1ad en f:'U empleo, al "Arrían]'io prim¡mJ (l(,) cnerpo
lle \'cLerinn,l:i,J, l\Iilitar D. I.'.\in líl"n0U:.. · E¡}rn,c:lI, 11c;<Lian,do
en el priml'r él'tablp.rimienLo ,le frl1l.ouL[I. ((lr¡'.lla:1Il), j'lJll su..
jec;ión (1 lo que prm'i(:ile !:l,l'¡:al unI')l? :;il":\¿]m' dE: (j d~ ,.'brero
de. H}o4 (C. L. 1I 1íill. 31) .
J)e fr::u.l ollh:n lu digu <i \'. B. para. f;U (;oil(JriiUi,,~,to.y Q'J-
___--'~_.o,..,.- ""-_~~........_---'....,....,....---í·-..e
I i F~.'h.l 011D.I:S~:llO~ t qun se
i I \~:'\ ~o:lceflc
---.-.---.....-...- ..--.-.~ ¡ 1--'--
1) '.JJ1.on·I') n;liri.~ Ebl'i. ..... !Caí:' Vill::Jl'r..'Jc:~ cle1.l'a.:)
• i:" .. . . • , J () el' 'IHU
- I 11 n<.l t"!l , 1~7 • • l.. :
r· R \.... A" ';t,l) .¡ "] (lO"» C"'!l::lt alltil) O ~.l:~]'Ct)f::T 10)')'0.;. '.'''el'''u. .·.lc:<)~.; ·" ·t '. ,- ..
l' Lub Billón Serrn..... ' .••• , ~ n"g. Palllln ... '" '.' i
1> Vicente Antllce Yillaei.'!,esa.~:-:n pprll ti tU e "rd'!(} ¡;IP¡
. l sueldo 2..~ regiúl1 •. o I~
" .\ntolli.) Tll'(IWl'i; i\I~ya..... \R2~{. l':{hl'~ .•..•. , ..• ,':
» .l;;t11ii'acio P(.r~7. Ferilál:.lez. C:tj.: :~bm~:f':~, fí.) ••••• 1:
~ Frallc~!'''o .iim(>nc:ó Arroyo.• IR"g. A¡'a~;on, 21 •..... \
>" .Jnsto C:llnpl¡',o :,IoD.tc>)'ú •• IC:t:>::tdc.ln,,· J.ki'\-.'llfl, a.
,1 nall Rodrigue?' notll'í:t-u~~7.. l~eg". ~t)l'ia.: ~} ~ 1
}" Lllif! "nv:uro'AloJl~t; Ó~ Ce- I
In.Ja ....• '" " . ,. Rf';!. ]'ríll<:jpl', a ..•. -.•
» ('ario:; Pc>fiue]aH UI1l\·ü ..••• , f;(m. 1··¡;<:rk\'en(.tI!·:L ... ~
1· Ddllliro l\oc1l'ígIW;t, P(',lré •. IC:J...·:'\lldr'!8 l\1~d(ll'., 1.:J.• r.
¡ Ft>!ipA :\iéIH¡P;I¡Vi~o y ~!¡;1l'1' .. i:'l dez Vigo) r:llrmp13zl.'. '!,"Y>!llLln.:~
1 ,. l'nhlo ValPl'o l',ü·ül'\o •.•... I ~('Cl'l·¡.:Ll·¡()I';f)h.l"~·ll" llll-:iI litar Avilr. ....•••. ·¡ir¡ _. 1 - .. ·1 . \") (,.' " b .. .L;.~ .. ~0 ti
'1 "' Ale]ltudl'o Lllllua \ :( c.~a.!ll • I ,va. ,?-1'.!,;1'. (\>".".1".' .~
) Jo:;é Ali~nl.a '('alaY:I ¡(\·Fi1L'Jt) C'·'lprf>H:l.l ..•.. :
:i Ann~i:l~i,) J)ú~h j\In:l'~in ~ [~('~. ~·i~~jii':l: 7 ... , ....... !
I Gabriel H:1.lltos UOl'''lla 1r:ese¡'v:,. \\t~_l'ir., t~- .. ·ll." d(~ ".h,.;:.
" l't'llru ;\I:tl't( nPlletó ~J{('~. de 1}rc,hh\ •••. .,. ( ti", J~llJ.j.
>, '~eodll1'~ Hel~tIl11~C J)a~a; ¡Illml] ;\s~llri~~~<;,;q.... ,¡
~ '·Iorp.nhuo !-ernand"z l)¡:lZ.. [ll<'UI ASl:L, 'l.) •••••••• ~
•. Emilio (';"Ilzill'z i\r:mr.ia ... Ird•.'m B:~ill··lJ. ~i '.
,> C'<\sillliru Gal'<:ía VilIalobot<. !1<1eIl1 LUl:hall:t, 2l-' ~
:ir .Jl'f!Ú" BÜIlI:hl':'; I'nJTlL.....•. IZ'lJ1:L PllUJ[lh,lltl, :J5 ••• !'
:> j\I:mncl !\Ion'l1u t1a.lTl~d,) ... ¡('¡¡ir. C"rmonn, 20..... ~
)} Arloltll Ca~:~llohb..... " . 'IRe~,'rva O.unl1:t, ~] •... ~
» J\lautlt'l Ang~udn l~odríg-l1e~. Bt'g'. R:l~i<"!l, 2-+ ......• '~
;, L~\:'11l(lt·,) l~a,l'l'iollueV't)(TarIOía¡ZIJnu. Cát:Pl't:;-..: B ••••••• (
\' FralldHI'o .Jiméllez E::;pin:J. .. COlIltn: !J1l!itm' l':1'!1 illll'j
Lérll]:t •...• , •.••.•. ,
:ir Fl-lix lto" B~r0!l~nt'1' •••••• ·1 r:.e~IIt!~lazo ellfcnno ,1.°\'"
l-UHl'O •..• , •.••...
>, ~Jannel ;:;rr<\u Trjl"l·ü Rf'sel'n~C'al:.t::ynll, 7(i,
» i\liglll'I_'\I,,<\l'l\;t, Pl'I'L'7. ;R,,!? C:mtnh!'Ía, ;l\l I
P.(,):llardo G:uda Fru!L>(1..•. ¡.To.l..,l11 L(':l.~t:'.(L ,~O ;
» A1l6('1 Carnl'rer,' Díaz 1d01)\ ~alJl(lm, 8 ••••• ;
» Ler.udro Calv') .i~uiz '" . !ldcm Lc,llí-aii, :30 ...... j-I
~I! J~xemo. ",., AP'Ob","l:::;~~:'>u"'o po,,' <1¡"etor de la
f¡\.bric:t milit:ll' de hnrinn" de '":t1l:Lc1üii.1 J' en J.Hl.rJilonífl. con
1lo prevelli¿b PIl Ir.. rc:tl onbll d<l:1 J": félll':~J.'O de 1:)04 (C. L. nú-I mero 3~~), ellt:,y ((i. D. g.) h!l trni.::o ~ híen C(.ncAc'ler al oficid.
! flegundo de .\dministraciún Militar D. R.'lillÓP. G;:¡rcia Loren..
~ ZO, que c1eRempeIin. 1·1 cargo (1(' ofici:tl de l:tborcs (le e!ichll rá·-
brica, la gmtific:J.ció!l :tDunl (le GOO pesctrt¡::, b ::Ilnl eOlilcnl['-'
r;t á úevengar lleElle 1.0 d... marzo prl',,,,inlG pasado, nruI YC?:
qne en esa fecha cumplió el tL!'ío drs(]:> qnr, c;nprzó ú cli,Ú'n-
trtr la de 4:)0 peiletas.
De real onlen lo (',igo :i. V. E. nara ~n conocin¡j¡mto y de-
I UHíf:' efectos. Dios guarde á. V• .f'~. 1llllchos uño~. Madrid i1
I
do fl.J¡ril (le 1905.
Sr.ñOJ· Orden:tdor dI' pagos de (;u('l.T~.










O.,-ati¡h·ación ,It' 7'::0 pcscta8 i1.i¿ualc~
j), ,\ntonio C::v:mna :-;all7. ...• 'O:lja Matar", IH . '" .' ¡
? .T1I~~ 'úwicl d'J .Alldmlll~ y I
l.<'I'JIl de Tl).i.¡¡c] a . , .• : .•. g'~s~'rv:t ('¡'l'1i7:, 27 , ,
, Bflllil.~ :\I:i!'~I:)(',~ !\Irr,'-t~,no.~.: l{l')!. Rpilla, ~ .
l' ]<¡ane.l~r.o C.nll.l!~ T.l.km; O..'¡
la Poi,a ....•..•....•... ¡Rm. IIu(,J'e:tl-Ov«r:l, 10
'o )Ia:ll:el EHt(h·l!7.{l,~reíftd~ Lal
T')jTC .••..••••••••..••• IH.\~t·Jllp.0 t.n. !'!~'.~it)n ..•.
1 E~[aIliHIl\o 8alY:l.llor l~)'Ií ••. IC~,ja Tc)rt.uf!a, 7;) ...•..
'. .., \e. L.dl'C;¡orpo:)d,i~u~l-
" haj)~¡sco) ~l'·lldl:LI•.lú¡t llJaz.· to:'! ,!e CulJ:l. ~. .1. llL'¡to
I 1,· : I ""1' abril. .1r.O .••...•.......•..• U J'
~ I~iel(\"o .Peíit'. ltowel'~.Jo .. , '1:-;\ll~illf!Pl~L'ciún L~ rt'-[ dol 'J05.
. g¡.)n···············1
» Elll~lit. R~ll"'r()_ "~:wur:t•... !C~j:~ {llr~rll, Ul ..:" ... \
~ L!l\Ilill Gome~ Trigo...... 'I~Illll~tl~riOIleln. ('UI'1'r:l~
» ,Tnall I....pez Ga-rda ...•.... A.\'Il<lautn gC'Jll:r:tl 1IN-j
Iln.nuez VeIMf:'l:O..... 1
-. 1'" ~. To • r..,.) Jor:~lle'ISCO Arrall(lO Cutawl0 he'g. \ I;t,C~) 11, .) •., ••••••
;, Edll:tl',¡O (';I)llzlÍltlz d>" J.in:l- I
re.~ .Y Arrib:l.s '. Caja T('~·~I<.'I, ií!I .. ',' ••: I
\In¡;p"Cl'llIlJ ,:le l~sCoJUI"~ Lui:> IIl'redia 8:~liciUc't:.. , .. < t'ion,~~ l:q\lld:~'lora;<1! llL'1 l~Jt:rel to ... " ....
(-{-pd{.,¡,·{(I:ióí' d~ fiOO ]Júsd(lS a;1'I· •.d~~
jl. .Ttllilin J~ nidol.tr'~ P lnrll!lIp.'I(;a~a Ci ll,bl He~l, 11).. iI.(\ do ahrii
, llcnitl.l '] lf'l'IlO l.uJ)(\;: .••.••. (.:1.)a ,\Ib:n'f'k, on ..... ¡ u 1'10-
~ .1:l:\qnin S:\lll. l':\IllO::l •• , ••• I{eg. rI'(JIl, a::; ••..•••• ) e. o.
Gmt~n,'adf;lIde ';00 jJc.~ct()S altw¡.{cs
D. Xnlnlio LoZ(¡ya Y¡¡¡aeamp:t: ZOlln }::lr.~elolln, 2'7.... '1
» .Ju,''-' ¡ larda I.larríg;ul'z .•... i 1:,'g. \' :denl'ilL, 2:i .•...
~ Ferlt'rico Rabad:i11' :'-I,)lilJu.. :H.Il"t'ITa T'llee1:.J, (i ••••• \
~ %nn:rírr:> Pér(,z G:wa ;Caja '1''11" ,e1':\ , i .~ Ll1i~ J\;rez c\lll3\lnl,'gui .. , ·I':l,g. Reina, 2...•.•.. '1
» Yal'!Jllín ilIl:'1:.:ar Ua:-ll.lo .•. I\,~~el'va ~~lltflnller, 8t!.
~ Jl:lIllwl (,al'L:i:~ AIJ\ll.t1o .••. C:tJ:~.:'-[atll'l(l, I ••....•
~ LI::I'J L'\J!<'z l't'iin!v("· •..•.. 'II'lelU SRII:.a.wl¡>J.', l'li{ ••• I
~ .lo~é Dia;: Súnt'lwz ......... l:.)!l'. CnnJoha, JO I
• RO'lll" Capclo !.zl1;1r ....•.. ·Idew PrillL'('~:l, 1 .~ J:a,'t\cl llJl:tnl.l C':lUllHl ••••.• 1J:¡e!!prvn ?>l.!:~fl,. 1:>, : I
~ l l\~cual Carrai.al:'L j :olllero .1::'o~:·et:Ll'l')huIHI:'J'110 Illl-!
lItar :\'[a!lon:a ' .,
." (;er:\I'(lo Ch:tClIll Sanveura .. !{eg. EspaJ1:L, 1 .
~ l'e~if(Jnt An~nlo ::'antos.... Cazlulol'<'¡; .P.elH', 1\; ••.
) '[¡UIn Pl:lz:J. J.'ór<:z ('~lll'd'll .. Caja TUl'tOS:l, 7:3 ••.• ;.~
" Elln:w,jo 1'1.'1 iú Buatln .. , (.'na'lores Bal'b:~"t.l'u, 1J
• lliolli~¡o Güer,o;¡ Bid UOg'. <íorona, 22 .. .•• '1
.) AlI~cl dI' Cnlz L;Jalll:1) •.•.. '(;:L7.:Lflol'<'il E:<t"J1a, 1·1.. .
." ,ln:l.ll 01'1 b: Lr'lpRlll:l Il:m,. (';"I'On:I,. ~:J ••• " '. 1.." •.10 m'll"~ :l-1arilluo Hal'l)(lrállTimonr.rI:t!COI;,}!io hllórl:LIIo;< ,le la[ ZO d<: UtO,:;
I t· ucrra .........•.." Franci!!co RUllri" nez ul'l
Castillo v ::;aln~~ llt,,<.!. Tsald n,:32 .
~ l!ipól~tlJCI)¡'tiz:Jj y (';Ollz:íiuz.Idelll Zawol':~, ~ .
J .\<mnCl,jeu :-:antallu FL)IlSeea.¡ ZUll:l {lf'r'Jlla, :H ....•. ,
" ,Iu~oj Yko lJerllánde:'..: .... ·It(,,,er,r. M.)t:ril', :¡;'i •••• r.
~ Frnncifieo ~1:Ll'tiIlL'zJilllélWZ I{t'~. S:m 1\fard:ll, -1-1 . •\.~ JUSl; de la (iarlllill:l. LópE'z.. I<1em L~lllta,lJ al) •••••
¡, Fmlleif!t;U l:Ourlgllez {';OIl1('l, [(h'm Cel'ifio1a, ·1:L ..••
), llfLtco IIcruáneÍ<'z r:bicarro
... ~D.lltos.. ' , H<'fll'l',a TolPdo, G ti
• "nfa~\1 AlbeJ'L Aloll:,O .•.•.. [110m Gijón, JO~ \~Ia.rtm Lóp.,z \'iela!l¡~I, l\~,:~. In rUlIte', Ií .
.Jn:tn (~il (~nrdn.....••..• , IOPIJl :\!:LJ¡ÚIl ••••••• , '.
." Lorcnzo) 1:(.]':1.<: ""11" C'LJ':t \" i Jla1'01., ·~7 1" F . '. ,-,,, "......... .~ ¡,ra~Cii1cO l:\h:;;C0. Fel'll:jJldL,~·l~.e>'erva;\llltd~. 35 .... ,~ JeUl<J Ahad 1111.':';0 •••••.•• Iu.e-g. Ill1':l.nt.'·, ¡). ••••••
_ • U,all ;\lolin:~ 1{ev " , l,h!lll.•\111.":1, líli.·.••••• ¡
.' ~Ir~\lel POI'(.plIa·'.l'l'u·e 1!S1l!.in"p:>N:i<.Íll 5.n ':llf'I'-¡
I pr¡. . . . . • • • • • • • • •• '.
B~lfJ.':i!Í·1l q1/e se dla ~
~.~---..~_..._.-....---~---- ~
. I IF'~"¡Jn' (''' t
l':o~,htl"~ n('l6t~llOfl ql;f_' ").~ ~
,. -_. -~------ ..---l .... --.".-.-....._.. ,._\'.es CUlh··:tl" ¡
© Ministerio de Defensa
so 5 abril 1905 D. O. n~. 76
RETmos
E~cmo. Sr.: .'En vi"bt de 111 illlltancia proP.1oviua por el
guardia civil, n·tira-lo, S~ba5liúll Araila !.ópez, en Húplica de
mejora de h".bel' pU8i\"0, que le fué eoncedido por n'nl ordon
de 22 de diciembre de l!~U1 (D. O. núm. :¿82), ('1 Up-J (qtle
Dios guarde), de ncuel'fl0 p.on lo informado por el Comejo
Supl'cmo de GUt!rra y Marilla en 22 de lnarzo n1timo, ha te-
nido á. bien co.ucRder al intercFlaclo In mejora Q!llC pretC'nde,
asigniLndole.el haber meufinal. de 2~,H; pesetas, que le corres..
pon,te con arreglo á la legL';lación vigp.nte, por contar más de
jO años de sf·rxicills; debiendo ab'ln;ir~cle la expresarlu can·
tirIad po¡' la 'l'e¡;oreria dfl la Din:cción general de la DI~ll<1a y
Clv.¡;cs par,Ív:l.f::, :í. opartir de 1." de octubre de 1903, quo CPf,Ó en
el cncrpo de f:3egnrid~l(l, previa deducción de lo percibido
dt:sde dicha f('eb:t l'n virtud del t5~ñah\lllientoallÍf'l'ior.
be. r('nl ord<.'ll lo <lig;o á V. E. para l'll. conocimiento y <1e-
más efectos Dio~ gn~nle Ó. Y. E.· muchos añoR, Madrid
3 lie (loril de UlU5,
}l:,¡:Ti'n:0'iH
S~ÜOl'Gcnar:'} uC'l plÍmer Cllerpo de cjército. .
Beñor Pw:ide'ntc uel Gow.'ejo Supremo de Guerra y Mnrmu.
á los ~xpre8adosoficinlrs mención honorífica, como com~
prcndidos en el arL 23 llel vigente rrg!aIXlf'nto de rE'compen.
sas C'u tiempo l1e paz, en relación can el 16 del mismo.
Do real orden lo digo :i. \'. E. para ¡cm conoeimiento y de-
múR efectOR. !Jioa gUlmle á V, E. mucho!) '.\ñús. Madrid
3 de abrll11e 1905.
MARTÍ'l'EGüI






. ()m(iíimd(,¡¡ di: GOl) íJcs"trlR aíll/111es
)1. ~íalHl:~~,~~('p:el'(':t~tl;Jlet... , . 1(>"I1'.d.". ';,;1end,' \1." en. ] !IO~
.. }.·1.~."'01 "Iwr; y Lúp'.'¡: citO Har.0I'l.o tel'ele ,1.° m&r.lIJOu
,-~-~ r_,,·,' _. --_.¡---¡.~~-_. \ F~:'b,
. ,); (I!\J "S TI.Ó S D;"I~tiJ1O~ ccsrl~ (. u e ~:')
Ins CfJút;orlc 11-------\··--- ¡
1
l::\C'ñor 0rchmado.r de pngos de Gurl'l'n.
Bc¡''1::m>.s Genc1'31es dd tei.'ce~·o, cuarto y séptimo CUGl'pO'3 de
e::ércitll. .
j~cZ(tCiÓ·íl. ('~¿e se cita·
Excm~. Sr.: El Hey (q. D. ~.) h~ truido .\ bien concerler
el aoouo dl' la gl'ablic:lcíÓll tlo t1.:\'z año;; do dectividatl on Hl
'~mplco, a: capít:u y r;l').mewJ tcni('utp.1'l (1.e la Ga:lrdia Cidl
.:ompl't·mdit.lt1!" r·n b si!!;n;.eute rebcióu, qur. prineipiu C()\l don
}!~~'nlel Je~rse'r Caztel1üt y t'Jrn1 in~, con D. l'...g'Jlstin Wi~rzo Ba-
la3'ue!'. con sujl~eión Ü. 10 qtW pre\'ienc la rrt!.l .0nL:n circular
de 13 de feilrero d,) H10·! (C. Lo l;úm. g.l). .
Dp. rc!!! Qi',:en 10 (~igo á V. ~. para su conocimiento y de-
:oJi:16 efectos. Dio" gU:1rue ti V. E. Uluch08 años, . Mauril1
3 de auril. de 1!)05,
Señor Ol'd~:::uHlcr do pngos de Gnerra.
Sai}or G~neral üel ficgúll.doCue:po de ejército,
rnáR efecto!!. Dios guardo á V. F..l. muchos aüos. Mmlrid
3 de l'.bril dr 1905.
para su conocimiento Yd:-
E. muchos ~ños, MadrId
~J1C1\míN DJl: lK:W;I:::v'JOY.ÓN. !nl1Q~(.A rr'l"~,r.ur.:l:r;{~
t t;VJiRJ?Q!) nIVEESOS
.MARTÍ'J'EGut
Señor Comandante general del Real Cuerpo de GUllnline Aln.·
barderoH.
Señor Ordenador de pagon ele Guerm.
ASGli~N~üS
Excmo. Sr.: ,\prohando la propuesta rrglnmentmia de
aflcenso~de o[iCiaICR 1iIP.1I01:!)S de ese 1{('al. Clwrpo, remitida por
V. E. á e~'te ~1ini!'terio ('n 1." (~d actnal, el Hcy (q. D. g.) ha.
tenüJ.o á bien cuuccrll,r el erupleo wprriol' innwdiato IÍ ks (¡fi-
ciale!' )' guardir.il d:~l mismo cOl1lpren1li<l:,,: e11 la !'iguieutp re-
lación, GIl": comienza el),1 D. Di!:r,'o B,eal !..das y termina con
D. Jm:'l1 Bcltrf,u Ll..::ó .. por ser los prí mero!" en su cln,e, cn
cúndicioncH pum outener1o; debiendo dif'Irut:tr en el empleo
que He les co~fiere, de la t:fectividac1 que en dicha. relD.ción se
les cousigoa.
De real orden lo <ligo :i V, K
más efectos. Dios gua.rde á V.
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li~xcmo, Sr,: En viBta ,la la propue¡;ta de recompenF.as
<',lue V. E. curFó a este l\I111isterio con su escrito de Hde marzo
próximo pasado, forn~lllntla iL fU\'or de los primeros tenien-
tes del re:tiUlipn~o Infantería de Toledo núm, 35, D. Félix
.Qjed'l Vallés, D, Enrique Ló~)e~ Urquiza, D. Lcsmes Formoso
'Blanco y D. Jua!1 I.OSllda :Manteca, que han preparado para
sn ingre!'u eu'las ncnJcmi:m lllilit~F~I'l, a \'ltriús sargentoR de
:o'u cnerpo, obteniendo bllPne~ re!'ultados, el [:")' (q. D. g.),
:)01' l'e;;olu<:Íón de 2\) de mn.rzo último, se ha s(;I'Yido conceder
G:'(c¡:'ü'i<x~cilÍit elc 4S0 lJCSC:tIl!' tmull.lts
·D. ."'otonio '("V:'.S Lill:t<,e~...... re omd," narc~)lonal I
' 11 (exc<'rle,¡tl') •.•.. J." febo J!105 .
':' Emiiio Ig~;>t;im' Pf'iíJ •.••••• I'k'm Oto) :::a':¡,¡nauca Itlem.
',):\1\\1(>1. '¡'r' ,k :liaril"c?..•... Id~'1I\ ,):) Vlli ad:J:id 1.0 mar,190'J l'
;) .1o>é L"'ln A·:Y"'·('? .. , ..•..• : [,lau. do )lnrci:>.•.• "tem.
" \'k,e ;,. MOlul l)oIOillgtW?•••• ¡,lmtl df! ;\lhal'll'e .. !d(\m~ 1
;; ;\;,~\I~tjl\ ~r:i.r:r.O B::¡ag;l~li""" I,I2m de Cl\naria'! .• Idcm. I
--,----.-.---~~.__._.-_.- I
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EX~illO. ¡';r,: En víPola de la::: in~1taú(,i:lc pi'o!Uo\'i(IG!l el!.
la8 fechaR (lUl: 0;(' (,x¡.,re~:l.ll el> la !>igui"llÜ:l relación, cm f'(lliri-
tuJ de autorizfl~jónV:lm '1110 lop.·.rec!ut:,,, cO!llpre:ntli(~os en la,
mi¡;U1:l r;.--dim:l1l el Ecr\,j('ill I:1ilita,· activ,., el'R(,~' (q. D. g.) fie
. ba eervido deHe¡¡timar las pet,icionc~ do qua so tr'r'(~l" (:011 arre-
! glo ;Í, lo l1if'pll()sto en el arto 174 do In. ll''y ole n·c1atam;.('nlo y
( red oruen de 2 do lóejJtieUlbr2 último (D. O. núm. HJG).
¡¡ De real ord..n lo digo á. V. E. P~\l'll su conocimiento y (Io-
¡ m:is cf(~ct.\ls. Diofl guard.(l á V. E. muehos años. M3.drid 1.e
. de Huril de 1903.
r.1Al~"fí'l'i>GUI
Señorf'A CCl1e¡'alrs dd primero, segundo, tercero, cuarto y
sexto :""'uerlJos de ej~rl~ito.
Señor GniJCl"D.utLCl:
Africa.
~ l~e la 1f.,Y de r€:~c.lnL~l~'!11i('n t(,: rr::llH~! 111lo q u.~; f'l i!l :\::·~ol!,~.I·!.O per-
~ t.~nf!(~p [lJ rpeHlpl:~í;O d.t? lnn;~, qnl~ .=;u !!:,~ürp. eH pobre y t';':;.~ sn
pa\1Te i;¡; halh extillguifnllo la pP,ilH c~r. 14 ~t,,,¡;, E mG:c,; '5 nn
tlifl <12 '«)e!ul-'ión ti. qul': rué (,o')~~.fn.lltL p)r~:;u~er.cii1. elo ~. l~:l
nbril éa lH04; le~ult'lIH10 que (1U c-l eX¡;Pl~jP'I~tc r.p:::;~C"Il jus..
tifiCallor; cuantos extrmu05 req~liere d ~HSO ~.o del orto 87 de
la. ley, fn el qu~.; se halla C0:11 prendi(lo, debílmdo :>¡,;tiú1ar¡;E)
qnc el': hijo único (-:ll sentido lF.gal, pegt.'in 1ft. r?gln. 1.n del ar-
ticulo 88 de la misma, por hn!brsp ~u p::f\;'~cumpljúmlo con,·
dena t1;~ rc:;!u!'ión, d:;hielldo :'.liilmar~e como EO\Jr:'Vcnlda ln
('xeql(1~ón. pne~iD que 1:1 con~i€nn 1'8cayó ckSl)ll8!' del ingrc¡;o
en caja dd citado soldado, el Rc-y (r¡. D. g.), Gil n12]o/..da con
lo resnúlto en renl orden df> 30 Ól I1c,vicrnhre último (D. O. nú"
mero :270), y ele ueli.f>l'C:o con lo :nt'nnn:,elo. JJCl' el C(m~p.iv ~311­
premú de <1nerra. y ~ld~'ir,a en 15 ttA marzo ÚldIUO, se ha ~'eJ'~
vido ·(leclllra.r f'oldfl.rlo eon'liciunn1 a~ in~.l/rc~::;-':'o.
D3 rral oi'flen lo di~o á Y. j~. ila";l 1m c:>.!lu(;;n... ·ienlü y
dClnás p.lcr.to2. .Dios gunl'ue lt, \,.. ~~. l.lluehof UÍIO:::'. i\I:llL..id.
3 de abril lÍe 1~J05.
frIARTI'l'EGUI
Excmo. Sr.: Yisto el e:::pcüiente que V. K cursó á cRte
~linh,t"rio (m 20 de diciembre último, instrni<lo con motivo
de haber ale~lldll, como sohrevelJitla tlf'Apués del ingrefio ea
caja, el solu.:¡do Dernardino Peris G¡¡ardif)la, la cxcepción del
Selior General del quinto Cnerpo de ejército.
Seúcr General <lal primer Cuerpo de ejórcit0.
EXClllO. Sr.: l!:n ·"ista (le la ii1!'ti.mcia j)romovidl', por
l"i¡;,:¡'!?ilO Gil bIi;)~(j l:kmc¡'o, v~c;n¡) ue (:!:'i,a COI'te, calle dei Con-
tlé·<1r. Barajas n'.,m. 4, principnl, h:qaioi'oa, en Rolicitud l1e
qUIl ql1f,de Rin efEC'to elllllmauliento á filas d<1 HU hijo lCnri-
(tU" de ~1ingo C'nr..dl'ón, n:ch¡tn eXCpdr!lÜe de cupo del re0ffi-
1¡!a¡\O tle HH.l:J, pUl' la Z,ma ¡¡e reclubmiento ele 80ri,,; I'e¡;ui-
t:wuo que al con('(·ntrarf'e en la i:-:dieadn Z,'l!:l lof' moros COlU- 1
l,rt:>ndidos eH las tres quiutafi parte>; del cupo de 1903, prel'en-
ti) uno de ello~ eert.ifica,lo que IIcrf.:lita habf.r scrvido tres
afio:; m el regimicnto lnf:1Lltel'ía de ~an ?;l:1rcbl, en con-
(;Ppto de volulltario ¡;iil premio, y por lo bnto tl;n(~r cu-
hiarla RU !'eApóllf'ahilidatl cou::o !'cduta (lel rcempla7.0j re-
fultundo que con obj()to de euhril' el contingcnte de hom-
¡ll'I3H e,·f,ulaúo :i. la, Zona, é.~ta di,.lpnso la concentración, pu-
m d~~tino ó. cuerpo, del intelNado, como primp.r excédell-
le tie cupo del citado rfernplazo, pm':l culJrir la baja que
producia el roenr.ionar!o \ohultal'io; cOllsidernllrlo qne lOR ill-
diyiduoó\ que def'pués de ll11bel' I3crvido trea·añOR como vohm-
tarios sin pr~mio son deda.raJm-l i-loldatllls, de!.J-=n tomal'!'e en
(~lwllta pU!'1l el cupe f;ciíllla<lD á ~il pueblo, f'ill qne se corra la
numeración p1.TU cuhrir BU p1aza, pUl'eto que é!'ta ya la han
~~rvido con anterioridar1. al aJist.:u:¡iel1to, el Rp.y ((l. D, g,) se
ha f;l)r,ido rt'soh'er que <}n0f1e ",in t>fc~to el llamamiento, á filas
llel hijo del recu rrCll te, el cpal dpbe queda!' en lu misma si-
tuueion que tenia antes de llisponerRe su concentración.
Dp real od~n lo (ligo á V. J!;. p::,ra ';o cO:locimiellto y de-
mai' f:fecto~. Dins guarde á V. E. muehU3 f,'.í\os. Madrid
:; de abril (le 1\:105.
Relacir.n que se cita
VEl'IXfl.\Dl:cg-iollPfi }""clm d'~ I
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J " roo.•-:>r.: hn vista e l:1l!l=,:·~nm<l pr('ll1ovlda por CLonos' ,.,.)
e '11 a Bonct y oh', s "ccillo:' lll! .í}a1'(~eblla, en flolicitud do
?ue, COmo h~~rederos dol reeiutn l:llleci.lo R:lmón Yilu linnet
c1s ecan entl'eg:1.I1a.s las 1.ijOO pe¡;etai-i con que éste redimiÓ
e ¡;,,~V;· '1' .d '.....CIO mI ltar actiVO 1'11 el reemplaw de ID01, por el cupo
e n··:ga; yre"l'itanl1o que el f:dlecimieIito cIcl intel'c¡;ado
oeurnó en "6 t l" 1 I . O ' .'ú "- I C C lClem )\'e ( e li:l :l Y que su lllgre=:;o en tilas,
, no haben:e l'ctliwi<lo, hllbl~m tenido lugar en 1.0 de {l'!)rero
,G.el mi'm - 1P 'la~' o~n,~.e Rf.y(q. D.~.),deaeurnl()eollloinformado
. or ~omlslOU mixta. de reclutamieuto de la citauo. provin-
cia, fOil ha servido l1el'('stimar dicha pf-tidóil, P(¡I: hgl;cl' hecho
el finauo u!'o de Jos bllúelil'ios d(~ la rCl.:ol1eión.
De l'cal orden lo <li¡!o ú V. _K pura AU conolliIl1i~nto y c1e-
má:., ef(~ctof:l. Diotl gun.rdo i\ V. .TI:. runchos añu:".· ~adrid.
1.0 do abrilllG lflüiJ.
Señcr Gmieral del cu?rto Gnm'po de eji~;:cito.
Excmo. Sr.: En '"l~{.a de h iust:mcin l)l'on1C¡""id~ ])01' el
recluta Urbano P.edro Lópcr. Dardos, ycciúo úe Aj¡/}m «X,nlo-
© Ministerio de Defensa
1) abl'il1906 D. O. n'dm. 76
_.
--,
n.rde d0 ht S,-~ciún,
Antoniú Zrlvin
~ECCIÓri'( I'¡'~ AmEl~Xf~T$,.AQIÓ~' »¡j:rrJI'llA~
rr~EJI,ll.O;-" DE REE:\CANCHF.
d.1} la ;¿·~j,~mm:!j1}:)\~? '¡ ;;J~r.O~Oli.~l dn IUf~G W.:t~:ítcrle
!' ea x~~ d.:J~:);)!l.~"¡1~<i.~~ {¡~::;t::~l1a~
,. «
Cirnt!(!l'. :E:n cumplimlcntl) ele lo Llispuesto por ln real
orden f'il'cular de 14 11e enero de 1!)ll4 (C. L. núm. 6), de or-
den del Excmo. Sellor Mini:4ro de la Guerra Ea publiCllIl á.
continuación la relación núm. J, dc laR altas ocurridas en la
escala dc é'~rgento,; reenganchados con premio, y la núm. 2
d(' la de nspirantcs al mismo, qne han ¡:;ido clasificados por
la .J Unk'l. Central lb enganche:,; y reenganches.
l\Iuclrhl 31 de marzO de liJO.').
Ex:cmo. Sr.: En vista de In. instancia pl'omo,il1a por el
recluta José María TembladOl' Cl'em.ona, vl~cino de Gl'azalema
(Cadi~), en FoliciLuc1 (le que le "can c1evueltM lns 1.500 pesctn3'
con que redimió el :-:ervicio militar act.ivo, el ltey (que
DiOH guarde) Re ha ~el'\'ir1o disponer que el intcrei'(',do ~e at<;u-
ga á lo rcsudto en la!" reall's órdenes de [) de febrero y ~~J de
marw de 1!)(l2 (D. O. nÚ1ll8. ~3 y 7(¡), por 1n6 Ilne le flH:~ deH-
€.:,timauu nnúl(ig:t pcliciúl'...
De real ord~n lu di~o :~ V. E. pam bU eOn(¡Cilllir,nto y de-
mús cfectot'. Dios gn~ll'(le ¡j, V. E. müchos añor::o I\íadrid 1.'1
de abril Ü2 1~05.
MAHTÍTEGUI
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MAllt'l'TEl'U
SeñOl' GeD.eral (lel primer Clwrpo de ejército.
Sell(Jt·c~ ("'r.llcml llel Rexto Cnerpo de ejército y Or(lcnador de
p:'gos de Gnenll.
Excmo. 01.: Vi"f,a la instaucio. promcyida por Crisanto
Bcrriatúa (.:·Ol'l'OllO, vecino do e~trt corte, calle ele las Conchas
llúm. 1, pinO 2.0 , en s::>licitUll de I.J. ue le ¡.lean devuelta" las
1.500 lJe~eta;; que (lepo"itú en la Deic~ación <le Haeicnda tle la
proyinciu de \'b~aya, fiegúu carca 0.e pago núm. 87 de ingre-
f,O y \3 del regir/ero parcial, expetlida en 16 de sf\ptipmhrc do
1399 p(1rll J'eclimir r,l Hervid:) rGilibr I1ctivo, como l'r.cluta dr.l
:«~empl¡;/.o Üe didw aüo, pert,enf;ci.cnte á la Zona de 1mbao, el
Rey (q. D. rI,.), klliorH\o e'1 cuenb lo pre\'8niclo en el arto l'íf)
de l:~ ley de ;:cdlltnmil'nio, fíe ha roen'ido l'esolver que Re de-
,:ueh"nll lar: l.GOO ]lE'~etns (le referencia, las cnale/> percibid. el
ind.ividuo qne efeetuó el urpúsito, ó l:l pr.n;ona apu(1crada en
10rmn legal, ¡.:cgún dif'pollo el m'L U;g del reglamento dictallo
}1ara la. ejpcucióD de dicha ley.
.oc real <JruC'tl lo digo á Y. E. para su conocimiento y cle-
m:1B efectos. Dio:; guon1e á V. E. muchos allos. :Madrid 3
de abril do lUa5.
iJa), cn :-oliái,ud lle que le f'fan denwltaR las 1.500 pef:cias
con qne redimió ei ~"rvie:o militar act.ixo, ei Ecy (q. D. !!,.)
J..¡~ tenido ¡i lJien <li"PO:lfl' qUe d intc;'cl:'::t(10 se atellg~ á lo rc-
i'uelto por real Oi'(lell de 31 de <liciembre último (D. O. llÚ-
mero ~), por la qu~ r:C cle~e"timó dicha petición.
De la <le ~. :\1. lo digo ú V. K 11anl su conocimiento y de-
mú:; efectos. -Dios gnun1c ti V. E. muchos añoq. .Madrid
1.0 de abJ:i1 de 1905.
M.AKl'ÍTEClUl
l3cflOl' General Ü(;] ~('guildo CUC1'PO do ojército.
í.il. Comandancia... '1:\!ariu;lO Gil Santos... : .••.. 1.° 110lJre 1\J011
6.>\ í(lclU ......•.••• 'FranClf'CO Urbano Ii,lesl!ls., •. lO marzo 1902
2." ill('n-:.. , , .....•.• IClemente Garcín Puga•... , •. ,1. ".julio. U)O~ Haher sido clasifica<los enJ
4." íd0m, ....•..... C,1f'imiro (~onzalo Bartolomé. ·12~I.iulio .¡Hl02 c?ndiciones reglumenta-( Con las nltas d(~ la pr2s.ente
].a il1flll. .•.•.••.. Jorrqníu Pl;rl'z Velaseo 1. ocbre. 1902\ nas por la Jnuta cenirnl( relnción f'e halla eub1Cl't:\
- . J ')" D 1 • 9 1 • 1 (190') 1 h
• ¡.n HIera uan l_U1l'On ~.o(ingnc7,...... III eID. < - (e engalle e" y reengall- In, plantilla.
].a iÚ~m ••.•... , Julio Leompnl't César 3U nobre 1\)02 ches , •.........
~).ll iden1 ••.••••••.. !NÍl~O]ÓO Pascual LozaJlo 1. ()/(UCbre,U)02 I
6." idem ..•••••••.. Scgund.o Cnno Reoyo ...•••••. 1.(¡ marzO jlUü3,
-- -~---_.:..-__._-----
Relación núm. 2'
Rc!acúJi¿ de los saJ'rwntos que han sido dasijica(los p.OI' la Juntr¡ Central de en{janches y j'eeil{j¡/Ilcf¡t?8 que esp~nm vacante hoyfedta
11((1'(( cubnl' l)la::(~ de j'eengallrhado con premio _
}'cr-h" (·n Ij\le
rellllipfon cow..li-
f' l(¡IlPS pu-nl. pll'l'L'll-
g-nnclJe
Di:>, ole;; Alio
-----~.,.. , .._- ----_.........,.- _.------ -- ------------
I No E'C ha recibido en la Junta.
BY' COíllHudancia .•••••••• ,... .F<,biú n ,íuliún JIernando. . ... • . • . .. • • . • • 7 ¡marzo 1\)0:3 central de enganches y/c~~~
2.a 1l1em .. , ...•.••.•.••..•.•. ' Fr'uncif:lco Asila Cuslllera., •...••.•. " •.• 1.o ¡ahril. 1BU3 gn.nchcs la docllmen !1_~\oa
7. fI. ¡rl ..~m ..•.•.•...• " .. ".•..•. , ¡:cnito l~f\lnl)te) li5uera '. 1!j j Ilnio. J \:l03 de 108 llemás s:1rgen!.os'l~\O_
1.n ÍllcT.J. • , •.•• ", .••..•. , • , •.•. (Fernando ~alallo\'a Dahlgu•.1!'. • • • • • • • • • •• 2U -¡i<lem. 1!;l03 hny, qi.w estén en COllt le
nes de ser clasificados.
---
-:\laJi:ld'Dl-~;rlo de lijor~-------~--...;..-.:---~-~-------~Z~ll:i.b;;~~;-
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